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ABSTRAK 
 
Keberadaan kampus II Universitas Andalas menjadi magnet bagi berkembangnya 
usaha mikro kecil menengah khususnya bidang jasa di Kota Payakumbuh. Sejak awal 
keberadaannya pada tahun 2009, di sekitar kampus mulai bermunculan berbagai macam 
kegiatan usaha mikro kecil menengah, khususnya usaha yang bergerak di bidang jasa. 
Perkembangan ini tidak lepas dari faktor pemilihan lokasi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui 1) pengaruh kedekatan infrastruktur terhadap kesuksesan usaha 
2) pengaruh lingkungan bisnis terhadap kesuksesan usaha, 3) pengaruh biaya lokasi 
terhadap kesuksesan usaha. Ukuran sampel adalah 40 responden, teknik pengambilan 
sampel adalah purposive sampling. Data primer didapatkan dengan menyebarkan 40 
kuisioner kepada responden. Analisis data dengan Analisis Regresi Berganda dan diolah 
menggunakan software SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya 
pengaruh signifikan dari kedekatan infrastruktur dan biaya lokasi terhadap kesuksesan 
usaha sementara lingkungan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan 
usaha. Implikasi penelitian ini, pemilik usaha harus terus meningatkan kesuksesan usaha 
dengan memaksimalkan infrastruktur yang ada, hal ini karena kedekatan dengan 
infrastruktur memiliki pengaruh paling signifikat terhadap kesuksesan usaha. 
Kata Kunci : Kedekatan dengan Infrastruktur, Lingkungan Bisnis, Biaya Lokasi dan 
Kesuksesan Usaha. 
